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Armstrong Atlantic State University
1999-2000 Women's Basketball Roster
# Name Year Pos. Ht. Hometown/School
10 Lori Green Soph. F 6-1 Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
12 Lexie Martin Soph. G 5-7 Youngsville, La. / St. Thomas More HS
21 Duanda Ball Fr. G 5-7 Ft. Pierce, Fla. / Lincoln Park Academy
22 Dana Baxter Fr. G 5-7 Kennesaw, Ga. / Harrison HS
23 Melissa Germany Soph. G/F 5-9 Macon, Ga. / Northeast HS
24 Shawnte Craig Fr. G 5-5 Hinesville, Ga. / Bradwell Institute
25 Kristin Brewer Fr. G 5-6 Lumber City, Ga. / Jeff Davis HS
44 Dorthell Little Fr. F 5-11 Rockingham, N.C. / Richmond County HS
45 Sonya Mintz Jr. F 5-11 Gainesville, Ga. / Truett McConnell JC
51 Rebecca Hubbard Soph. F 6-0 Conyers, Ga. / Salem HS
Head Coach: Lynn Jarrett (North Georgia, '82)
Assistant Coach: Jason Clarke (Virginia Tech, '96)
Graduate Assistant Coach: Becky Dyson (AASU, '99)
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